









Оценка результатов преподавания дисциплины «Профилактика СПИД и наркомании» 
у студентов педагогического ВУЗа.

	В Республике Беларусь определена единая стратегия профилактики ВИЧ-инфекции, которая воплощена в «Государственной программе профилактики ВИЧ-инфекции на 2006-2010 г.г.».  В профилактике данной инфекции ведущим является устранение факторов риска, способствующих попаданию вируса в организм человека.  Подавляющее число ВИЧ-инфицированных – это молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет, 61,1 % заразились при инъекционном введении наркотиков. Поэтому  приоритетным направлением осуществления «Государственной программы…» является обучение учащейся молодежи, особенно студентов педагогического профиля, которые по роду своей деятельности призваны работать среди детей и подростков. Дисциплина «Профилактика СПИД и наркомании» предусматривает чтение студентам лекционного материала, семинарские занятия не предусмотрены, что исключает повторную проработку материала с преподавателем.
	С целью определения эффективности и результативности преподавания дисциплины «Профилактика СПИД и наркомания» студентам БГПУ им. М. Танка мною было проведено анкетирование  104 студентов факультета народной культуры. Вопросы для опроса призваны были выявить знания учащейся молодежью основных сведений, касающихся ВИЧ-инфекции: особенностей вируса, путей и факторов передачи, признаков заболевания и т.д. Студентам также было предложено высказать свое мнение о путях выработки у молодежи безопасного поведения, значимости отдельных мер профилактики, отношении общества к лицам, живущим с ВИЧ/СПИД (ЛЖВС).  60 студентов были опрошены до чтения курса, 44 студента после чтения курса.
	В результате обработки полученных данных были получены  следующие результаты. Среди студентов, опрошенных до чтения курса, имеют сведения о дате проведения Всемирного дня профилактики СПИД 32 человека (53,3%). В тоже время 40 из 44 студентов (91%), опрошенных после чтения курса правильно ответили на этот вопрос.
	О том, что СПИД – конечная стадия ВИЧ-инфекции не знали 16 из 60 (26,6%) студентов, опрошенных до чтения курса. Из 44 студентов, опрошенных после чтения курса, не знали только двое (4,45%).  68,3%  (41 из 60), опрошенных до чтения курса, и 54,5 % (24 из 40) опрошенных после чтения, считают, что по каким-либо внешним признакам можно определить, инфицирован ли человек. В тоже время после чтения курса только 14 из 44 (31,8 %) считают тест на определение ВИЧ  100% показательным, из  опрошенных до чтения курса абсолютно надежным считали тест подавляющее число студентов  - 51 из 60 (85%). Безошибочно указали возможные пути передачи инфекции из группы студентов, опрошенных до чтения курса 22 из 60 (35,7%), из опрошенных после  - 30 из 44 (68.2%). Правильно указали инкубационный период при ВИЧ-инфекции – среди опрошенных до чтения курса 32 из 60 (53,3%), после – 41 из 44 (93%). Таким, образом, по вопросам, касающимся знаний об особенностях заболевания, путях передачи, диагностики, выявляется положительная динамика среди группы опрошенных после чтения курса по сравнению с группой опрошенных до чтения курса. 
	Результаты, представляющие интерес, получены по вопросам, касающимся мнения молодых людей по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Для того, чтобы поведение молодежи стало более безопасным в обеих  группах опрошенных большинство студентов считали, что в первую очередь необходимо проводить беседы, дискуссии, акции – 34 из 60 (56,7%), 25 из 44 (58,8%). 16 из 60 (26,6%) и 15 из 44 (34,1%) считают, что в первую очередь необходимо бороться с наркоманией и проституцией. Отмечается увеличение числа студентов после прочтения курса, выделяющих это направление работы среди молодежи. На третьем месте по числу предложений – создать нормальные условия для жизни молодежи и обеспечить их занятость: 8 из 60 (13,3%) и  4 (9,1%). 
	Наиболее значимыми мерами профилактики ВИЧ-инфекции опрошенная молодежь считает  в своем большинстве борьбу с наркоманией и проституцией – 28 из 60 (46,6%) и 20 из 44 (45.5%). Главным в профилактике использование презерватива при половом контакте считают 18 из 60 (26,6%) и 10 из 44 (22,7%). Таким образом, молодежь продолжает верить в защитные свойства презерватива,  несмотря на полученную  информацию  о его ненадежности.  
	Одной из целей  преподавания дисциплины «Профилактика СПИД и наркомании» является формирование у молодежи толерантности к лицам, живущим с ВИЧ/СПИД (ЛЖВС). При чтении курса неоднократно делается акцент на возможные и невозможные пути передачи инфекции, вопросы безопасности общения с ЛЖВС. По вопросу  отношения  общества к  ЛЖВС мнения распределились следующим образом: из 60 опрошенных студентов до чтения курса, считают, что общество должно толерантно относиться к ЛЖВС 28 (46,6%), из опрошенных после чтения курса 22 (50%). Всего 48,1 % из 104 опрошенных студентов. Достаточно большое количество студентов высказалось за изоляцию ЛЖВС – 12 из 60 (20%), 8 из 44 (18,2%). Всего 19,2% из 104 опрошенных студентов. Полученные по данному вопросу данные показали незначительное влияние информации, полученной студентами, на жизненные установки, знания,  полученные ранее, имеющиеся у молодых людей предубеждения.
	Таким образом, полученные данные свидетельствуют о результативности чтения студентам курса «Профилактика СПИД и наркомании», о достаточно сформированном мировоззрении молодежи по проблеме ВИЧ-инфекция. Одновременно следует констатировать необходимость проведения постоянной работы в молодежной среде по вопросам, касающимся ВИЧ-инфекции, в условиях постоянного увеличения числа инфицированных, в том числе и среди детского населения.
	












